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regulatory element binding protein (SREBP)-lの遺伝子発現を増加させることを見出し、 PTP
1B発現克進が高中性脂肪血症の一因となることを証明した(ShimizuS. et al. J. Biol. Chem. 
2003)。
以上の成績により、 PTP1Bが肝臓において、メタボリツクシンドロームの病態形成に重
要な役割を果たしていることが明らかになった。
